











































回は、2015 年 2 月 6 日（於　慶應義塾大学）に開かれ、ほぼ週一回の
ペースで、G. Gawlick と L. Kreimendahl による独訳、C. D. Fugate と J. 












































AE §. 120 とあれば『美学』の §. 120 を指す。
4 ．　本訳注に関連するバウムガルテンの書誌情報は下記の通りである
（訳注の中で、それぞれ MP, MT, AE, AL と略記）。
＊　Baumgarten, Alexander Gottlieb. 1735. ［MP］: “Meditationes 
philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus.” Halle. In 
Reflections on Poetr y : Alexander Gottlieb Baumgar ten’s 
Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 
70
（56）
translated by Karl Aschenbrenner and William Benjamin 
Holther. University of California Press, 1954.
＊　―. 1757 （1739）. ［MT］: Metaphysica . editio 4. Halle : 
Hemmerde. <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/id/5202099>
（『形而上学』第四版）
＊　― . 1950/1758. ［AE］: Aesthetica. Frankfurt an der Oder: 
Kleyb. Reprint, Hildesheim: Olms, 1986.（『美学』松尾大訳、玉
川大学出版、1987 年）






















＊　Baumgarten, Alexander Gottlieb. 2013. Metaphysics : A Critical 
Translation with Kant's Elucidations, Selected Notes, and Related 
Materials. Translated and edited with an introduction by Courtney D. 
69
（57）
Fugate and John Hymers, London and New York : Bloomsbury, 
＊　―. 2011. Metaphysica / Metaphysik. Übersetzt, eingeleitet und 
herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl. 
Stuttgart : Frommann-Holzboog.
＊　―.［1783］2004. Metaphysik : Ins Deutsche übersetzt von Georg 
Friedrich Meier. Mit einer Einführung, einer Konkordanz und einer 
Bibliographie der Werke A.G. Baumgartens von Dagmar Mirbach. 





































































a meine Vorstellungen richten sich nach der Stelle meines Leibes.
§. 513








a die gantze Vorstellung. b iener Theile. c das Feld der Dunckelheit. 
































a Vnwissenheit. b Irrthum. c Weite, Verbreitung, Ausdehnung, Vorrath, 
Reichthum  der  Erkentniss .  d enge  Einschränkung ,  Armuth , 
Dür ftigkeit der Erkentniss. e Grösse, Werth, Würde, Wichtigkeit. 



























項と比較せよ16） をもっている（§. 57, 216）。



































































































より弱い知覚から注意をそらすようにさせる（§. 528, 515） （§. 528, 
515）。





b das lasse ich aus der Acht, das werfe ich in Gedanken weg, das 
















































a ein schärferes, strengeres. b ein verbreiteteres Licht. c eine lebhafte 
Vorstellung . d das schimmernde der Erkentniss und Rede . e das 
trockne. f die Fasslichkeit, Verständlichkeit. g die beweist, wahrmacht. 
h die entdekt, anzeigt, woraus erhellt. i die erläutert, aufhellt. j die 
aufschliest, auseinander setzt entwickelt. k Gewissheit. l Veberredung. 
m Veberzeugung ,  Veber führung .  n ungewisse Erkenntniss und 
Gedanken. o seichte, unsichre. p sichre, gründliche Kenntniss. q von 













































能な概念である（たとえば MT §. 528 の用法を参照）。また、「思考































識能力によって得られる（MT §. 521, 624）。判明な認識は論理学の対













§. 514 の訳注 9）を参照せよ。
7 ）　　「魂の根底」は、スコラ哲学末期のドイツ神秘主義思想（エックハル














































る」と訳し分けた。また §. 520 のように価値を含意する場合、magnus
は「優れた」、parvus は「劣った」と訳した。
12）　　「秩序」は §. 78-88 にて定義されている。多様の統一という概念や、
広義の音楽（musica latius dicta）への言及による一般的な規定から、秩

















規定されている」（MT §. 148; MP §. 19）。したがって、徴標が多いほ
ど知覚が強くなると考えるバウムガルテンにとって、固有名は非常に大
きな力をもつ。そのためバウムガルテンはしばしば、作品において固有




のはこの箇所のみである。続く合理的心理学 （§. 751, 752, 765） 、自然































convincens）」 か、 あ る い は 非 判 明 性 を も つ「 得 心 さ せ る 力（vis 
persuasoria）」をもつとされる。
24）　　§. 93 では、「客観的確実性」が「存在者において真理が統覚されうる
こと（apperceptibilitas）」と定義される。
25）　　原語は gratiae（優美の女神）である。
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